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Влияние разных норм лактозы в заменителях цельного молока на
продуктивность телят 
The effect of different norms of lactose in whole milk substitutes on the productivity
of calves
Исследования проведены на трёх группах 
бычков в возрасте 10 дней с начальной 
живой массой 45,5-45,8 кг. Различия в 
кормлении заключались в том, что 
животным выпаивали ЗЦМ с разным 
содержанием лактозы -  35, 40 и 45%. 
Использование в кормлении молодняка 
крупного рогатого скота заменителей 
цельного молока с включением 35, 40 и 
45% лактозы способствовало получению 
среднесуточных приростов на уровне 618 г, 
637,1 и 606,5 г соответственно.
Studies were conducted on three groups o f 
bulls at the age o f 10 days with an initial live 
weight of 45.5-45.8 kg. The differences in 
feeding were that the animals were fed with 
milk replacer with different lactose contents - 
35, 40 and 45%. The use in the feeding o f 
young cattle substitutes for whole milk with 
the inclusion o f 35, 40 and 45% lactose 
contributed to obtaining average daily gains o f 
618 g, 637.1 and 606.5 g, respectively.
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Кормление телят в ранние периоды выращивания во многом определяет 
получение здоровых животных с высокой продуктивностью, что можно 
достичь путём использования полноценных, сбалансированных по всем 
питательным, минеральным и биологически активным веществам рационов [1,
2]. Кормовой фактор является одним из основных определяющих показателей 
продуктивности животных, эффективности использования кормов и 
рентабельности производства продукции [3, 4]. В структуре затрат на
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продукцию выращивания крупного рогатого скота корма занимают более 60%, 
поэтому они играют основную роль в себестоимости прироста [5, 6].
Рационы должны разрабатываться на основе норм кормления с учетом 
химического состава и питательности кормов [7]. В то же время по ряду 
позиций существующие нормы требуют дальнейшего совершенствования и 
уточнения. Это касается потребности животных в углеводах [8].
Важным кормом для телят в первые месяц жизни является молоко, 
которое также служит продуктом питания для человека. В связи с этим 
выращивание молодняка крупного рогатого скота необходимо производить с 
минимальным его расходом. Для этого в кормлении используются различные 
молочные заменители, зерновые смеси и другие кормовые средства, 
обеспечивающие нормальный рост и развитие телят [9-11].
Использование высококачественных заменителей цельного молока 
позволяет сократить и срок выпойки молока до 7-15 дней, и ограничить его 
количество до 5-6 кг на голову в сутки и к 2-х месячному возрасту полностью 
исключить из рациона телят жидкие молочные корма [12-14].
Большое значение в кормлении телят в ранние сроки имеет молочный 
сахар -  лактоза. Его содержание в молоке достигает 4%. Получают лактозу из 
сладких молочных сывороток путем кристаллизации. При действии кислот и 
ферментов молочный сахар распадается на глюкозу и галактозу. Лактоза 
хорошо усваивается в организме молодняка животного раннего (3-4­
недельного) возраста и поэтому может быть использована в заменителях 
цельного молока, принося больше пользы, чем тростниковый сахар. Лактоза 
может использоваться и в комбикормах-престартерах из расчета 4-5% для 
поросят, телят и ягнят. У взрослых животных лактоза всасывается хуже, чем 
сахароза, поэтому она почти вся разлагается микрофлорой [15].
В связи с этим, разработки по использованию молочного сахара в 
заменителях цельного молока для молодняка крупного рогатого скота являются 
актукальными.
Цель работы -  установить норму включения молочного сахара в состав 
заменителей цельного молока для телят в возрасте 10-30 дней.
Для достижения поставленной цели в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» 
Смолевичского района, Минской области проведен научно -хозяйственный 
опыт для которого было сформировано три группы бычков по принципу пар - 
аналогов в возрасте 10 дней с начальной живой массой 45,5 -45,8 кг (таблица 1).
Продолжительность исследований составила 20 дней. Условия 
содержания опытных животных были одинаковыми: кормление двукратное, 
ЗЦМ приготавливался перед каждой выпойкой в соотношении 1:9. Различия 
заключались в том, что опытным животным выпаивали ЗЦМ с разным 
содержанием лактозы.
Для телят I опытной группы основными ингредиентами заменителя 
цельного молока (ЗЦМ) 1 были (%): молочные белки (СОМ) -  43, 
растительные белки (соевый протеин) -  24, сывороточно-жировой концентрат -  
32, витаминно -минеральный комплекс- 1.
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Молодняку II опытной группы скармливали ЗЦМ 2, %: молочного белка -  
34, растительного белка -  25, сывороточно-жировой концентрат -  32, лактозы 
пищевой измельченной -  8, витаминно -минерального комплекса -  1.
Таблица 1. Схема исследований
Группа
Количество 
животных в 
группе, 
голов
Возраст 
на начало 
опыта, 
дней
Продолжи­
тельность
опыта,
дней
Характеристика кормления
I контрольная 10 10 20
ОР -  комбикорм КР-1, овес + 
ЗЦМ 1, с включением 35% 
молочного сахара (лактозы) 
по массе
II опытная 10 10 20 ОР + ЗЦМ 2 с включением 
40% лактозы по массе
ТТТ опытная 10 10 20 ОР + ЗЦМ 3 с включением 45% лактозы по массе
Для телят III группы использовали ЗЦМ 3 (%): молочные белки -  21, 
растительные белки -  27, сывороточно-жировой концентрат -  32, лактоза 
пищевая измельченная -  19, витаминно -минеральный комплекс -  1.
В 1 кг ЗЦМ содержалось обменной энергии 16,6 МДж, сырого белка -  200 
г, клетчатки -  15 г, сырого жира -  160 г, лактозы -  350-450 г.
При проведении опыта в состав основного рациона бычков входили: 
комбикорм КР-1, овес. В структуре среднесуточного фактического рациона 
кормления телят комбикорм занимал 16,8-17,5%, овес -  8,6-9,6, молочные 
корма -  73,0-74,6%
В рационах подопытных животных содержалось 2,23 -2,26 корм. ед. В 1 кг 
сухого вещества рационов находилось 20,8-21,7 МДж обменной энергии, 189,6­
194,7 г жира, 174-182 г сахара. С кормами опытные группы потребили 12,2-12,6 
г переваримого протеина в расчете на 1 МДж обменной энергии. Кальциево - 
фосфорное отношение составило 1,7-1,72:1.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что в своем 
большинстве гематологические показатели характеризовались индивидуальной 
изменчивостью, зависящей в разной степени, как от условий кормления, так и 
от роста и развития телят. Все показатели находились в пределах 
физиологических норм (таблица 2).
В результате исследований установлено, что в крови бычков II опытной 
группы произошло увеличение количества эритроцитов на 2,7 и 3,2%, 
лейкоцитов -  на 2,5 и 3,3% по сравнению с аналогами I и III группы.
Самый высокий уровень гемоглобина установлен в крови бычков II 
опытной группы -  113 г/л, что указывает на более эффективное использование 
питательных веществ.
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Таблица 2. Гематологические показатели опытных животных
Показатель ГруппаI II III
Эритроциты, 1012/л 8,24±0,28 8,46±0,19 8,20±0,17
Лейкоциты, 109/л 8,32±0,86 8,53±0,69 8,26±1,01
Гемоглобин, г/л 109±7,1 113±4,6 107±6,6
Общий белок, ммоль/л 71,5±0,4 73,8±0,1 74,4±0,2
Мочевина, ммоль/л 4,1±0,2 3,4±0,3 3,5±0,2
Глюкоза, ммоль/л 4,16±0,2 4,32±0,1 4,4±0,2
Кальций, ммоль/л 2,6±0,1 2,8±0,2 3,0±0,16
Фосфор, ммоль/л 1,3±0,2 1,5±0,17 1,5±0,14
Тромбоциты, 109/л 481±9,21 503±12,3 382±10,4
Г ематокрит, % 19,3±0,08 16,6±0,96 17,2±0,85
В результате проведения контрольных кормлений установлено, что 
скармливание опытных партий ЗЦМ не оказало достоверного влияния на 
продуктивность телят (таблица 3).
Таблица 3. Изменение живой массы и среднесуточные приросты
Показатель ГруппаI II III
Живая масса, кг
в начале опыта 45,50±1,15 45,60±1,21 45,80±1,34
в конце опыта 57,86±2,17 58,34±1,99 57,93±1,84
Валовой прирост, кг 12,36±1,25 12,74±1,57 12,13±1,44
Среднесуточный 
прирост, г
618,0±21,31 637,1±20,69 606,5±19,75
Затраты кормов на 1 кг 
прироста, корм. ед.
3,66 3,5 3,69
Использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота 
заменителей цельного молока с включением 35, 40 и 45% лактозы 
способствовало получению среднесуточных приростов на уровне 618 г, 637,1 и
606,5 г соответственно. При этом лучшие результаты отмечены у животных, 
потреблявших ЗЦМ 1 и 2 с включением 35 и 40% лактозы, что на 1,9 и 5,0% 
выше соответственно аналогов, в состав рациона которых входил ЗЦМ 3 
содержащий 45%молочного сахара.
У животных I и II опытных групп затраты кормов на получение прироста 
снизились в сравнении с III опытной группой на 0,8 и 5,1процента.
Эффективность выращивания животных зависит от себестоимости 
получаемой продукции. Чем ниже себестоимость, тем эффективнее 
производство и конкурентоспособность.
В результате исследований установлено, что стоимость суточного 
рациона бычков, в состав которого вводили ЗЦМ с ключением 35 и 40% 
молочного сахара оказалось на 18,4 и 25,8% ниже животных III группы, 
потреблявших ЗЦМ содержащий 45% лактозы.
Включение в состав рациона телят I и II опытных групп ЗЦМ 1 и ЗЦМ 2
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способствовало снижению себестоимости прироста на 27,1 и 22,5% по 
сравнению с животными из III группы (рисунок 1).
Использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота 
заменителей цельного молока с включением 35, 40 и 45% лактозы 
способствовало получению среднесуточных приростов на уровне 618 г, 637,1 и
606,5 г соответственно. При этом лучшие результаты отмечены у животных, 
потреблявших ЗЦМ 1 и 2 с включением 35 и 40% лактозы, что на 1,9 и 5,0% 
выше соответственно аналогов, в состав рациона которых входил ЗЦМ 3 
содержащий 45% молочного сахара. Себестоимость прироста у них оказалась 
ниже на 27,1 и 22,5 процентов.
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